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ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ НИКИТИН
(1920–2003)
13 сентября 2010 г. исполнилось бы 90 лет 
со дня рождения травматолога-новатора, уче-
ного и педагога, заслуженного деятеля науки, 
доктора медицинских наук профессора Георгия 
Дмитриевича Никитина.
Г.Д. Никитин родился 13 сентября 1920 г. в 
Петрограде. Его отец – инженер-судостроитель, 
в прошлом был простым рабочим, прошел цар-
скую службу, участвовал в революционном дви-
жении. Мать до революции окончила частную 
немецкую гимназию на Васильевском острове, в 
дальнейшем всю жизнь посвятила сыну и мужу. 
В 1938 г. Георгий Дмитриевич окончил сред-
нюю школу при Ленинградском государствен-
ном университете и по настоянию родителей 
поступил на лечебный факультет Первого 
медицинского института им. академика И.П. 
Павлова, хотя его стихией и мечтой была му-
зыка. Поэтому одновременно он начал занятия 
на композиторском факультете Ленинградской 
консерватории. Во время ленинградской бло-
кады, продолжая учёбу в институте, Георгий 
Дмитриевич работал врачом квартирной помо-
щи, а в 1942 г. закончил 4 курс. В апреле 1942 г. в 
связи с истощением был эвакуирован к родите-
лям в г. Омск, где закончил Второй московский 
медицинский институт.
Интерес к хирургии у него пробудился ещё во 
время блокады Ленинграда, когда студент 4-го 
курса Г.Д. Никитин в 1941 г. был направлен на 
работу в госпитальную хирургическую клини-
ку Первого ЛМИ, которой заведовал проф. И.И. 
Джанелидзе. В Омске его непосредственным учи-
телем по хирургии был проф. В.Я. Шлапоберский, 
а также известные профессора Второго мо-
сковского медицинского института – Зеленин, 
Дьяконов, Попов, академик Лина Штерн. 
В июле 1943 г. Г.Д. Никитин с группой 
выпускников выезжает на фронт в действу-
ющую армию в качестве войскового врача. 
С августа 1944 г. после ранения он работает 
в клинике госпитальной хирургии Военно-
медицинской академии им. Кирова в качестве 
старшего ординатора. Здесь его учителями 
были академик С.С. Гирголав, профессора В.Г. 
Вайнштейн и Т.Я. Арьев. У первого из них Г.Д. 
Никитин перенял опыт пластической хирургии, 
основы травматологии и ортопедии; у второ-
го – технику научной работы и преподавания. 
Обладая хорошими мануальными данными 
и пространственным воображением, Георгий 
Дмитриевич через 2 года работы в клинике вы-
полнял любые пластические операции и основ-
ные полостные вмешательства: резекцию же-
лудка, холецистектомию и т.п. В 1948 г. им были 
впервые выполнены оригинальные операции 
собственной разработки: трансмиопластика и 
трансдермомиопластика.
По предписанию Главного медицинско-
го управления Советской Армии в 1951 г. 
Г.Д. Никитин был переведен в Москву для укре-
пления травматологического отделения Главного 
военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко, где вы-
полнял все операции ортопедо-травматологиче-
ского плана, а на дежурствах – экстренные по-
лостные операции. В этом учреждении Георгий 
Дмитриевич работал под руководством главного 
хирурга госпиталя профессора Ф.Ф. Берёзкина.
В связи с открытием второго военно-меди-
цинского факультета при Саратовском меди-
цинском институте, Г.Д. Никитин, вместе с Т.Я. 
Арьевым и М.И. Лыткиным летом 1952 г. пере-
водится на работу в Саратов в качестве препо-
давателя военно-полевой хирургии (ВПХ).
В 1953 г. он защищает кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Мышечная пластика при лече-
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нии больных хроническим остеомиелитом», а в 
1956 г. избирается на должность доцента этой 
кафедры. В Саратовской клинике хирургиче-
ская деятельность Г.Д. Никитина простирается 
от пластических операций на лице до операций 
по поводу рака желудка, рака прямой кишки, 
урологических операций и всей экстренной по-
лостной хирургии. 
В связи с закрытием Саратовского военно-
медицинского факультета в 1958 г. Г.Д. Никитин 
вместе с семьёй переезжает в Ленинград и по 
приглашению проф. А.В. Смирнова занимает 
место доцента по травматологии и ортопедии 
в Ленинградском санитарно-гигиеническом 
медицинском институте. Здесь Г.Д. Никитин 
вводит в практику активные методы оператив-
ного лечения переломов – различные способы 
металлоостеосинтеза, современные и нестан-
дартные методы кожной пластики при свежих 
и гранулирующих ранах, усовершенствование 
операций на черепе. Георгий Дмитриевич опе-
рирует больных с хроническим остеомиелитом, 
применяя методики пластической хирургии, в 
основном разработанные им самим.
В 1963 г. Г.Д. Никитиным была выполнена 
операция гемипельвиэктомия, которая была 
отмечена Ленинградским хирургическим обще-
ством как лучшая операция года.
В 1968 г. он успешно защищает докторскую 
диссертацию на тему: «Множественные и со-
четанные переломы костей», над которой  ра-
ботал около 15 лет. Это была первая в СССР 
фундаментальная работа, посвящённая про-
блемам лечения политравм. По инициативе 
Георгия Дмитриевича в ЛСГМИ была откры-
та новая кафедра травматологии, ортопедии 
и военно-полевой хирургии, которую и воз-
главил Г.Д. Никитин. Он подобрал молодой 
работоспособный коллектив сотрудников: 
Е.М. Григорьева, И.А. Агафонов, А.В. Рак, Я.Д. 
Шохман, Н.В. Базилевская, Н.А. Александрова, 
Э.Г. Грязнухин, С.А. Линник, Г.Г. Салдун, В.В. 
Хаймин, Р.З. Фахрутдинов и др. Первое в 
ЛСГМИ общебольничное реанимационное от-
деление было тоже создано Г.Д. Никитиным в 
1972 г. По его же инициативе с 1977 г. в клинике 
преподается курс челюстно-лицевой хирургии 
и стоматологии.
Г.Д. Никитин является автором 355 печат-
ных научных работ, среди которых 10 моно-
графий. Он – автор и редактор 4 сборников на-
учных работ и нескольких пособий. За 25 лет 
существования кафедры под его руководством 
выполнено 22 кандидатские и 4 докторские 
диссертации. 
Работая в клиниках ВМА им. С.М. Кирова, 
Главного московского военного госпиталя, Сара-
товского военно-медицинского факультета и бо-
лее 30 лет на кафедре травматологии, ортопедии 
с курсами ВПХ и челюстно-лицевой хирургии 
(нынешней СПбГМА) профессор Г.Д. Никитин 
воспитал большую армию врачей специалистов 
и научных работников, работающих в  различных 
уголках нашей Родины. 
За многие годы своей работы Г.Д. Никитин 
получил 50 грамот с благодарностью за активную 
производственную и общественную работу, был 
награждён орденами Красной Звезды, Великой 
Отечественной войны I степени, 8 медалями. 
Ему присвоено почётное звание «Заслуженный 
деятель науки РФ».
Умер Г.Д Никитин 18 сентября 2003 г. после 
тяжелой и продолжительной болезни в возрас-
те 83 лет.
